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L
’esperanto és una llen-
gua artificial creada el 
1887 pel Doctor Ludwik 
Lejzer Zamenhof, un 
oculista erudit de Po-
lònia, aleshores part de 
l’Imperi Rus, amb la idea que fos 
una llengua internacional. El nom 
Lingvo Internacia era el seu nom ori-
ginal, “Esperanto” era el pseudònim 
del seu creador quan va publicar el 
seu manual, però va acabar popula-
ritzant-se com a nom de la llengua. 
Aquesta llengua té una gramàtica 
molt simple, amb unes normes lin-
güístiques clares, sense excepcions, 
pel que revesteix una gran senzillesa 
per al seu aprenentatge, mentre que 
el lèxic consisteix principalment en 
arrels d’origen llatí, grec, germànic i 
eslau amb una estructura morfològi-
ca aglutinant com l’hongarès, el finès 
o les diverses llengües altaiques.
Ben aviat es va formar un moviment 
conegut com esperantisme i es 
va estendre arreu. A Espanya i 
a Catalunya comença a prendre 
forma a l’inici del segle xx (Janton, 
1976: 131): a nivell espanyol va 
ser el malagueny José Rodríguez 
Huertas qui va publicar el primer 
manual d’esperanto el 1890, i a 
Catalunya es considera que el 
primer esperantista va ser el vilanoví 
Josep Vidal i Llopart, que va ser 
col·laborador de la revista Esperanto 
de Santander el 1902. Paral·lelament 
es van crear entitats, com l’Aplec 
Vista de Badalona des del turó d’en Rosés a principis de segle XX. En primer terme el Dalt de la Vila, al fons s’albiren el barri de Baix a Mar i les 
xemeneies del barri industrial. Font: Museu de Badalona, Arxiu Josep Maria Cuyàs i Tolosa
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Esperantista de Catalunya el 1904, 
i apareixen esperantistes de renom 
com l’empordanès Frederic Pujulà 
i Vallès.1 Cal dir que l’esperanto 
es va relacionar especialment 
amb l’obrerisme, i especialment 
amb l’anarquisme com a forma de 
contribuir a la solidaritat entre les 
persones per sobre de les diferències 
nacionals i lingüístiques. No obstant 
això, en general els adeptes a 
l’esperanto van ser d’extracció i 
ambients molt diversos.
Amb aquest article volem fer una 
primera aproximació al moviment a 
la ciutat de Badalona. Hem de dir que 
no va ser una localitat destacada en 
l’expansió d’aquesta llengua, com ho 
foren altres com Sabadell o Vilanova 
i la Geltrú. I això, malgrat la seva 
mida –entre 1910 i 1930 la població 
va passar de 29.361 habitants a 
42.230– i el seu caràcter industrial i 
obrer. Òbviament molt a pesar dels 
esperantistes radicats a Barcelona 
i rodalies, que van fer nombrosos 
intents per promoure la llengua 
a la ciutat. En termes generals, 
l’esperanto va tenir el seu màxim 
d’expansió durant el primer terç de 
segle xx fins a la fi de la guerra civil, 
però la manca d’estabilitat política va 
impedir que tingués més pes (Poblet 
i Alòs, 2010: 7). Per tant, el que es 
pretén amb l’article és resseguir 
les seves vicissituds fins a la fi de la 
 
1 Frederic Pujulà i Vallès (Palamós, 
1877–Bargemon, 1963) va ser un des-
tacat esperantista i escriptor, va col-
laborar en diverses publicacions ca-
talanes, va estudiar esperanto i en va 
ser un infatigable propagador i autor 
d’obres didàctiques d’aquesta llen-
gua. Va haver de fugir diverses vega-
des del país. Entre 1906 i 1909 les se-
ves activitats catalanistes a França el 
van portar a exiliar-se en aquell país, 
d’on va adoptar la nacionalitat. No-
vament, el 1923 va fugir a causa de la 
dictadura de Primo de Rivera. Tornà 
el 1933, però ocupada Barcelona pels 
feixistes va ser detingut per relació 
amb la maçoneria i el seu catalanisme 
i condemnat a mort, però la pena va 
ser commutada per presó de vint anys 
i un dia, però per raons d’edat el van 
alliberar al cap de dos anys. Retirat de 
la vida pública, va morir a França.
RESUM
Aquest article fa una primera aproximació a l’aparició i desenvolupament del 
moviment esperantista a la ciutat de Badalona durant el primer terç del se-
gle xx fins a la guerra civil. Moltes poblacions catalanes van tenir presència 
d’esperantistes i entitats promotores de la llengua esperanto. Entre aquestes 
n’hi hagué a Badalona, que era un centre industrial important amb un volum 
destacat de població. Al llarg del text es presenten les diferents iniciatives i 
intents que hi va haver a la localitat per difondre l’esperanto en aquest perí-
ode, amb més o menys èxit, així com les entitats badalonines que van existir 
i els noms d’alguns esperantistes actius a la ciutat en aquests anys. Breument 
també tracta la decadència i les reminiscències del moviment posterior a la 
guerra civil. Al final, l’autor fa una reflexió i un estat de la qüestió sobre la 
implantació del esperantisme a Badalona i una proposta sobre quines línies 
cal continuar treballant per investigar sobre aquest tema.
Paraules clau: Badalona, història local, esperanto, esperantisme català.
RESUMO
Ĉi tiu artikolo unuafoje esploras la aperon kaj disvolviĝon de la Esperanto- 
movado en la urbo Badalono dum la unua triono de la 20a jc. ĝis la hispa-
na intercivitana milito. En multaj katalunaj urboj kaj urbetoj ekzistis espe-
rantistoj kaj societoj disvastigantaj la lingvon Esperanto. Tiaj estis ankaŭ en 
Badalono, grava industria centro kun larĝa loĝantaro. Laŭlonge de la teksto 
oni prezentas la diversajn iniciatojn kaj provojn por disvastigi Esperanton 
en la urbo en tiu periodo, kun pli aŭ malpli da sukceso, same kiel la iamajn 
badalonajn Esperanto-asociojn kaj la nomojn de kelkaj esperantistoj aktivaj 
en la urbo en tiuj jaroj. Mallonge la artikolo pritraktas ankaŭ la postmili-
tan dekadecon de la movado. Fine, la aŭtoro konkludas kaj resumas la nu-
najn sciojn pri la disvastiĝo de Esperanto en Badalono kaj proponas novajn 
esplor-direktojn pri la temo.
Ŝlosilaj vortoj: Badalona, loka historio, Esperanto, kataluna Esperanto- 
movado.
RESUMEN
Este artículo hace una primera aproximación a la aparición y desarrollo del 
movimiento esperantista en la ciudad de Badalona durante el primer ter-
cio del siglo xx hasta la guerra civil. Muchas poblaciones catalanas tuvieron 
presencia de esperantistas y entidades promotoras de la lengua esperanto. 
Entre ellas las hubo en Badalona, que era un centro industrial importante 
con un volumen de población destacado. A lo largo del texto se presentan 
las diferentes iniciativas e intentos que hubo en la localidad para difundir el 
esperanto en este período, con mayor o menor éxito, así como las diferentes 
entidades badalonesas que existieron y los nombres de algunos esperantistas 
activos en la ciudad en estos años. Al final, el autor hace una reflexión y un 
estado de la cuestión sobre la implantación del esperantismo en Badalona y 
una propuesta sobre qué líneas se debe continuar trabajando para investigar 
sobre este tema.
Palabras clave: Badalona, historia local, esperanto, esperantismo catalán.
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guerra civil, a partir de la qual el 
moviment esperantista comença a 
declinar notablement, i fins a quin 
punt van quedar reminiscències.
ELS PRIMERS INTENTS
Les primeres notícies sobre l’aparició 
de l’esperanto a la ciutat de Badalona 
daten de gener de 1906.2 En aquest 
moment l’Ateneu Obrer va organitzar 
un curs d’esperanto l’1 de febrer com 
a classe complementària adreçada 
als socis de l’entitat a càrrec del Sr. 
Solà, el seu professor d’idiomes. Per 
 
2 El Ateneo Obrero de Badalona, gener 
de 1906.
desgràcia no tenim dades de si va 
tenir alumnes o va tenir èxit aquest 
curs, però el setembre es va iniciar 
una nova matricula de cara a l’1 
d’octubre, si bé en horari nocturn de 
vuit a nou.3 Els motius que exposaven 
per a oferir el curs eren l’expansió 
que havia tingut fins llavors la llengua 
esperanto en detriment d’altres com 
el volapük. Probablement no va tenir 
èxit: més enllà de 1906 no en tenim 
més notícies a la revista de l’ateneu, 
i, de fet, encara que és una referència 
bastant tardana, el 1914 se’ns dona 
una relació de classes de l’entitat i en 
l’apartat idiomes només apareix el 
francès.
Aquestes classes de ben segur van 
ser el ressò dels intents que s’estaven 
duent a terme per promoure aquest 
idioma a la ciutat. El 27 gener de 1906 
estava prevista una conferència a 
l’Ateneu Obrer de Badalona a càrrec 
de Frederic Pujulà,4 que va haver 
de ser suspesa per la seva fugida a 
l’estranger. Per altra banda, el mateix 
any s’havia fundat a Barcelona la 
Societat Esperantista Catalana 
(Kataluna Societo Esperantista), 
amb uns vuitanta socis. Sabem 
que tenia grups filials a Sarrià i a 
Badalona,5 però no hem trobat cap 
mena d’informació sobre aquest grup 
en la premsa local badalonina, però 
probablement va estar relacionat 
amb les classes a l’Ateneu. 
Dos anys més tard, el 24 d’octubre 
de 1908 el setmanari Gent Nova 
publica l’article D’esperanto: an als 
meus amichs d’“Estudis” d’Enric 
Clapés.6 L’article en si és un elogi 
a l’esperanto, el seu recorregut i 
expansió pel món. Hem de dir que 
aquest és un dels principals motius 
dels esperantistes per a promoure 
aquest idioma, així com la senzillesa 
del seu aprenentatge. Cal destacar 
el realisme dels esperantistes, que 
creien que l’esperanto no podia 
convertir-se en una llengua universal 
 
3 El Ateneo Obrero de Badalona, setem-
bre de 1906.
4 Gent Nova, 27 de gener de 1906.
5 Lingvo Internacia, gener de 1906.
6 Gent Nova, 24 d’octubre de 1908.
i única, perquè sempre pesa més la 
llengua materna, sinó simplement la 
propugnaven com una única llengua 
internacional neutral, seguint la 
màxima: “cada poble, la seva llengua, 
i una llengua per a tots els pobles” 
(Poblet i Alòs, 2010: 14).
Però el que ens interessa d’aquest 
article és “Estudis”, que pel que 
sembla és una agrupació de la qual 
tenim una ínfima constància en 
aquests anys a Badalona. Què era 
aquesta entitat i qui la formava? La 
veritat és que no ho sabem. Per les 
dades que hem trobat, és evident que 
el vessant esperantista hi era, perquè 
va fer donació a la biblioteca de 
l’entitat Gent Nova de la Gramática 
y vocabulario de Esperanto de Jacint 
Bremon.7 Per la coincidència d’anys, 
podria ser que aquesta agrupació 
fos la filial badalonina de la Societat 
Esperantista Catalana de 1906. 
Volem fer esment de la importància 
de l’entitat catalanista Gent Nova 
quant a l’esperantisme; aquesta 
afinitat fa que els primers intents de 
promoció de l’esperanto a la primera 
dècada de segle xx es puguin resseguir 
prou bé gràcies a la seva revista Gent 
Nova, la qual habitualment publicava 
articles de caràcter general i local. 
S’hi van publicar articles relacionats 
amb l’esperanto i d’esperantistes 
destacats com Joan Campdelacreu i 
Forés. La seva biblioteca, a més del 
llibre de Bremon també va comptar 
amb el Curs pràctic de la llengua 
esperanto de Frederic Pujulà,8 i 
possiblement alguns altres. Segons 
l’opinió d’Antoni Bargalló (2006: 92), 
la senyera de l’entitat sembla guardar 
relació amb l’esperantisme per la 
presència d’una estrella de color 
verd de cinc puntes que bé podria 
ser la mateixa que la de la bandera 
esperantista. Es fa difícil pensar 
en aquesta possibilitat, perquè la 
senyera va ser confeccionada el 
1901, un moment molt incipient en 
l’expansió de l’esperantisme.
7 Gent Nova, 13 de febrer de 1909.
8 Gent Nova, 24 de gener de 1914.
Senyera o estendard de Gent Nova. 
Precisament al centre, on hi ha el nom de 
l’entitat, s’hi observa aquesta estrella de color 
verd. Font: Museu de Badalona, inv. 7822
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Els primers signes de l’esperantisme a 
Badalona ni tan sols tenen colors gaire 
badalonins: en gran mesura l’esperanto 
hi és present gràcies a l’acció d’entitats 
o personalitats alienes a la ciutat. Amb 
tot, malgrat que no tinguem notícies 
de badalonins esperantistes, és evident 
que es devia formar alguna mena de 
grupuscle adepte a la llengua.
EL RESSÒ DEL CONGRÉS 
DE BARCELONA
Al final d’aquesta primera dècada 
s’organitzà un esdeveniment cabdal per a 
la difusió de l’esperanto: el mes setembre 
de 1909 es va celebrar a Barcelona el V 
Congrés Internacional d’Esperanto, que 
va posar l’esperanto en una bona posició 
a Espanya. El congrés va ser un gran èxit, 
la seva influència i difusió va portar a la 
creació de més entitats esperantistes arreu 
de Catalunya. Hem de tenir en compte que 
el protector honorari del congrés va ser el 
mateix rei Alfons XIII, que va nomenar 
Zamenhof comanador de l’Orde d’Isabel 
la Catòlica (Janton, 1976: 133).
En tot cas, abans de la celebració del 
congrés, el 1909 a Badalona encara no 
hi havia cap mena d’associació o entitat 
que promogués aquesta llengua. El 
20 de febrer de 1909,9 un badaloní no 
esperantista, J. Climent, feia una crida 
perquè la ciutat tingués presència en 
aquest congrés internacional: la tasca dels 
esperantistes li causava gran admiració, i 
malgrat que no creia en la substitució de 
llengües universals com el francès per 
l’esperanto, creia que Badalona havia de 
ser-hi i que la presència havia de venir 
per part del centre Gent Nova, tenint en 
compte les connexions del catalanisme 
amb l’esperanto, concebuda per molts 
catalanistes com una llengua contra les 
llengües imposades, amb clara referència 
al castellà. Aquí rau la bona relació 
de l’esperantisme amb el catalanisme 
purament lingüístic i cultural que 
propugnava l’ús de la llengua catalana. 
De les idees d’aquests articles n’hi ha una 
que destaca: la no substitució de la llengua 
materna, en aquest cas el català, una raó 
més per a establir una connexió entre 
Gent Nova i el moviment esperantista.
9 Gent Nova, 20 de febrer de 1909.
Més que la crida de Climent, de ben 
segur el ressò d’èxit del congrés va fer 
que a Badalona s’organitzés un grup 
per a promoure l’esperanto a la ciutat:10 
al principi de novembre del 190911 
van constituir la primera associació 
esperantista com a tal coneguda a 
Badalona, anomenada Tutmonda Familio 
(literalment, “família universal”). El 
seu objectiu era bàsicament fomentar 
la llengua internacional esperanto, així 
és que el 9 de novembre van inaugurar 
un curs gratuït que es realitzava dos 
dies a la setmana en horari nocturn a la 
seva seu social, ubicada als locals del 
Cinematògraf Salses o Nou, a la carretera 
Reial, 25 (actual c. Francesc Layret). 
El setmanari El Eco de Badalona de 
Francesc Planas i Casals els va desitjar 
una “larga vida y prosperidad”,12 però 
el resultat va ser tot el contrari, malgrat 
que Badalona en aquell moment era una 
ciutat industrial, amb un moviment obrer 
actiu i amb un creixement demogràfic 
que la feia una de les ciutats catalanes 
més poblades (Villarroya, 1999: 146), 
no va obtenir una difusió del moviment 
esperantista, a diferència d’altres ciutats 
catalanes més petites. Amb una situació 
que hauria estat teòricament favorable, 
l’esperanto no va tenir èxit entre els 
10 El Eco de Badalona, 30 d’octubre de 1909.
11 Gent Nova, 13 de novembre de 1909.
12 El Eco de Badalona, 13 de novembre de 1909.
Cartell del V Congrés Internacional d’Esperanto celebrat a Barcelona el 1909. 
Font: Revista Mundial, setembre de 1909
La bona relació de 
l’esperantisme amb el 
catalanisme purament 
lingüístic i cultural 
propugnava l’ús de la 
llengua catalana
badalonins, i aquesta entitat no va 
tenir una llarga vida. No degué durar 
més d’un any, perquè el 1911 es torna 
a fer una crida per a fundar un nou 
grup. 
LA VISITA DE 1911 
DE BARCELONA STELO
Paral·lelament es continuaven fent 
avenços per promoure l’esperanto, 
perquè aquest mateix any es pro- 
mulga un Reial Decret del Ministeri 
d’Educació el 27 de gener que 
permet ensenyar l’esperanto en 
centres escolars oficials, i se’l declara 
mèrit oficial (Janton, 1976: 133). Els 
moviments no es fan esperar, fins al 
punt que aquest mateix any trobem 
l’episodi potser més destacat per 
a promoure l’esperanto a la nostra 
ciutat: el 28 de maig de 1911 el grup 
esperantista Barcelona Stelo va 
organitzar i va realitzar amb altres 
entitats una excursió propagandística 
de l’esperanto. 
La crònica de l’època13 relata que 
unes tres-centes persones van sortir 
de Barcelona en diversos tramvies 
especials. Van ser moltes les entitats 
esperantistes que van visitar la 
ciutat: a més de Barcelona Stelo, hi 
havia els membres de Paco kaj Amo, 
Esperanta Frateco, Aŭroro, Forigu 
Barojn, La Rondo, Semo, Esperanto 
kaj Patrujo, Kulturo, Ĉiam Antaŭen 
i Racionala Grupo. En arribar van 
visitar la Casa Consistorial, on els 
va rebre una comissió encapçalada 
pel primer tinent d’alcalde, alguns 
regidors i representants de la premsa 
local, i van signar el llibre de visites. 
Després, acompanyats per alguns 
regidors, van fer una visita guiada per 
la fàbrica de l’Anís del Mono, on se’ls 
serví xampany i van ser obsequiats 
amb una ampolleta d’anís pel gerent, 
Josep Parés. 
Finalment, la visita va posar rumb 
al Casino Nuevo Apolo, on va tenir 
 
13 Gent Nova, 3 de juny de 1911; El Eco de 
Badalona, 3 de juny de 1911; Tutmon-
da Espero, núm. 40‒41, juny‒juliol de 
1911.
lloc una gran festa de propaganda 
de la llengua amb “una nombrosa 
concurrència que omplia per 
complet la sala” i hi van fer discursos 
esperantistes distingits, com Joan 
Campdelacreu o Jaume Grau i Casas,14 
que van remarcar la importància de 
l’esperanto per la seva senzillesa en la 
gramàtica i la facilitat d’aprenentatge 
per a qualsevol persona, l’ús com a 
llengua internacional i destacaven 
que la seva empresa era una obra de 
pau i amor. A la fi de la festa es va 
agrair la col·laboració a l’ajuntament 
i al casino, es va ballar La Rondo i es 
va cantar l’himne esperantista que 
va ser escoltat dempeus per tothom 
que hi havia a la sala del casino. Cal 
destacar el gruix considerable de 
dones que formava part del grup de 
persones que van visitar Badalona, i 
és que el moviment esperantista va 
 
14 Jaume Grau i Casas (Barcelona, 
1896–València, 1950) actiu activista 
esperantista, col·laborador de la re-
vista Kataluna Esperantisto, va pu-
blicar obres didàctiques i també tra-
duí escrits a l’esperanto. Catalanista 
d’esquerres, per aquesta faceta va ser 
empresonat el 1934 i 1935, i de nou el 
1937, durant la guerra, a la rereguarda 
republicana, a causa dels fets de maig. 
Es va exiliar, i entre 1939‒1944 va ser 
internat en diversos camps de con-
centració, i el 1948 torna a Barcelona; 
l’any següent es trasllada a València, 
on viu precàriament fins a la seva 
mort. Font: Gran Enciclopèdia Cata-
lana.
ser destacat precisament per la seva 
inclusió del gènere femení entre les 
seves files i afiliats, malgrat que els 
seus líders van ser homes.
Així, doncs, és en aquesta festa quan 
es tornà a fer la crida perquè es 
creés un nou grup a Badalona. Uns 
quants mesos després de l’excursió a 
Badalona, Jaume Grau donà una nova 
conferència el 20 de juliol al Casino 
Nuevo Apolo al voltant del problema 
d’una llengua internacional.15 Grau 
es va lamentar de no tenir afluència 
de públic malgrat els esforços dels 
organitzadors. Poc després, passà 
el mateix amb la conferència de 
Joan Campdelacreu,16 al qual se li 
va publicar un article a Gent Nova 
amb el mateix missatge que el de la 
festa esperantista del Casino Nuevo 
Apolo. Com a excursionista, elogia 
les belleses de Badalona, la qual havia 
visitat algunes vegades. Però també es 
lamenta que malgrat l’ajut rebut per 
part del consistori i del Casino Nuevo 
Apolo, el públic sempre va ser escàs 
en les conferències i actes en pro de 
l’esperanto. També hi comparava 
la situació pobra de l’esperantisme 
a Badalona amb la d’altres ciutats 
catalanes com Vic, Mataró, Figueres, 
Terrassa, Sabadell o Reus, on hi 
havia societats esperantistes ben 
nombroses i esperava que Badalona 
s’hi pogués unir aviat. 
15 Gent Nova, 5 d’agost de 1911.
16 Gent Nova, 16 de setembre de 1911.
Esperantistes a la Rambla de Badalona durant la visita el 28 de maig de 1911. 
Font: Tutmonda Espero, 6‒7, juny‒juliol de 1911
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segons la premsa. Va obrir l’acte el 
president del Centre Politècnic, Sr. 
Pauzano, i hi van assistir personalitats 
com Andreu Nin i Ròmul Rocamora,19 
a més de Pujulà i Campdelacreu que 
van prendre la paraula i van explicar 
de nou les bondats de l’esperanto tal 
com s’havia fet anteriorment. A l’acte 
Frederic Pujulà va recordar que 
la primera vegada que va arribar a 
Badalona ho va fer pel seu inicial ideal 
nacionalista i ara era per una llengua 
internacional. L’acte va comptar 
amb l’assistència de periodistes de 
publicacions locals com Sol Ixent, El 
Eco de Badalona o Gent Nova, a més 
 
19 Ròmul Rocamora Batlle, pseudònim 
de Ròmul Salleres Rocamora (Barce-
lona, 1880‒1952) va ser un escriptor 
vinculat al grup modernista de Reus; 
persona de tendència republicana 
federalista, així com partidari de l’es-
perantisme, va ser el principal orga-
nitzador del I Congrés Nacional d’Es-
peranto a nivell espanyol.
Membres de les diverses entitats esperantistes barcelonines a la plaça de la Vila durant la mateixa visita el 1911. 
Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Fons: Editorial López
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LA BADALONA STELO 
DEL CENTRE POLITÈCNIC
Per casualitat o no, trobem la notícia 
de la formació l’abril de 1912 de la 
segona entitat esperantista “un estol 
de joves badalonins, entusiastes per 
la llengua internacional Esperanto, 
ha fundat en nostra ciutat un grup 
esperantista com a agrupació 
adherida al «Centro Politécnico»”.17 
Aquesta es va anomenar, a imitació 
de la seva homòloga barcelonina, 
Badalona Stelo, és a dir “estel 
badaloní”. De fet, el grup es va fundar 
amb l’ajut de Barcelona Stelo, que va 
rebre la sol·licitud dels esperantistes 
badalonins per a crear un nou grup 
a la ciutat. Així l’entitat barcelonina 
cedia els seus mestres d’esperanto, 
amb experiència en diverses localitats 
i barris de la capital.18 El 6 d’abril 
se’n va fer una inauguració, ben 
concorreguda i abundant en dones 
17 Gent Nova, 6 i 13 d’abril de 1912.
18 Kataluna Esperantisto, maig de 1912.
de Las Noticias i El Poble Català,20 
així com d’esperantistes barcelonins, 
que van arribar en tramvia a la ciutat, 
rebuts pels esperantistes locals. La 
presència d’aquestes personalitats va 
ser agraïda pel president de Badalona 
Stelo, Josep Sió.
Recordem aquí que el Centre 
Politècnic va ser format com una 
associació d’homes de carrera que 
havien de vetllar pels interessos 
morals i materials de la població 
arran del moviment iniciat a Astúries 
d’extensió universitària (Rotger, 
1992: 77‒80; Albaladejo, 1999: 34), 
l’objectiu del qual era difondre 
el coneixement científic, tècnic i 
cultural fora de l’àmbit acadèmic 
a través de cursets, conferències, 
etc. El centre, sempre allunyat de la 
política, es va encarregar de difondre 
coneixements, la gestió de l’Escola 
d’Arts i Oficis i la millora higiènica de 
la ciutat, entre altres.
20 Kataluna Esperantisto, maig de 1912.
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Badalona Stelo, des del seu 
naixement, va ser un dels grups 
associats a la Kataluna Esperantista 
Federacio i com a delegada de la 
federació estava autoritzada per a la 
recaptació de les quotes de socis.21 
Hem trobat també una petita llista 
de membres de la junta directiva del 
grup:
• President – Ramon Teixidó
• Vicepresident – Josep Sió
• Secretari – Ramon Amat
• Vicesecretari – Jaume Puig
• Vocals – Josep Planas i Salvador 
Fàbregas
Com hem vist abans, en primer lloc 
va ser president Josep Sió, i sabem 
que, fora d’aquesta llista, un altre dels 
membres de l’entitat es cognomenava 
Fonollà.22 Tanmateix, de qui hem 
trobat més informació és de Ramon 
Teixidó i Perdigó,23 sastre amb botiga 
al carrer de Mar, 35, que va ser un 
esperantista actiu durant molts 
anys. Com no disposem de gaire 
més informació sobre ells, només a 
tall de curiositat esmentarem que el 
1912 va enviar una postal il·lustrada a 
Esperanto,24 la revista de l’Associació 
Internacional.
En consonància amb aquest 
moviment, la nova agrupació, que 
tenia la mateixa seu que el Centro, al 
carrer de Sant Pere, 9425 (segons una 
21 Kataluna Esperantisto, gener de 1913.
22 Kataluna Esperantisto, maig de 1912.
23 AHBDN, Fons de l'Ajuntament de Ba-
dalona.
24 Esperanto, 20 de gener de 1912.
25 Gent Nova, 4 de maig de 1912.
altra publicació era el 86),26 el maig 
del mateix any a través de Barcelona 
Stelo, es va obrir un altre curs 
d’esperanto gratuït. Ramon Amat ens 
anuncia a Kataluna Esperantisto que 
qui impartia el curs era Joan Gili. Va 
començar el 22 de maig i es realitzava 
dimecres i divendres a la seu del 
grup, és a dir al Centre Politècnic.27 
El 24 de juliol una representació de la 
societat va assistir a la Festa del 25è 
aniversari de l’esperanto a Barcelona 
organitzada per Barcelona Stelo.28 
Un dels esperantistes actius de 
l’entitat va ser Joan Gili i Norta,29 
membre i secretari de Barcelona 
Stelo.30 Suposem que pel fet de ser 
la barcelonina la principal valedora 
de la badalonina, alguns membres de 
la capital van servir com a suport a 
Badalona. Generalment Gili va ser el 
representant de Badalona Stelo fora 
de la ciutat: el trobem com a delegat 
en la inauguració solemne dels cursos 
d’esperanto el 6 d’octubre al Foment 
del Treball Nacional, entre altres 
26 Kataluna Esperantisto, gener de 1913.
27 Kataluna Esperantisto, juny de 1912.
28 Kataluna Esperantisto, setembre de 
1912.
29 Kataluna Esperantisto, juliol i novem-
bre de 1912.
30 Bulteno de Barcelona Stelo, octubre de 
1912.
actes.31 Els membres també podien 
ser convidats habitualment a altres 
actes, com és el cas d’un organitzat per 
Barcelona Stelo en honor a La Rondo, 
el juliol de 1912.32 D’altra banda, va 
col·laborar també amb els Jocs Florals 
de Badalona organitzats per Gent Nova 
durant la Festa Major de 1912 oferint un 
objecte d’art com a premi extraordinari 
“al millor treball en prosa que demostri 
la utilitat de l’Esperanto”.33 No tenim 
gaires més notícies de Badalona Stelo, 
que sabem que el desembre 1914 
encara existia, ja que encara apareix 
associada a la Federació Catalana 
d’Esperantistes.34
Se’ns fa difícil seguir l’entitat a partir 
d’aquesta data, perquè la premsa 
esperantista canvia de format i perdem 
la pista durant un temps als grups i 
delegats locals. L’octubre, novembre 
i desembre de 1915 comprovem que 
apareix novament una corresponsalia a 
Badalona de la mà de Ramon Teixidó,35 
l’antic president de Badalona Stelo, 
però no tenim notícies de l’entitat. 
31 Kataluna Esperantisto, novembre de 
1912 i juny–juliol de 1913.
32 Bulteno de Barcelona Stelo, juliol de 1912 
i agost–setembre de 1912.
33 Gent Nova, 25 de maig de 1912.
34 Kataluna Esperantisto, desembre de 
1914.
35 Kataluna Esperantisto, octubre–novem-
bre de 1915 i desembre de 1915.
Imatge de l’acte en honor a la Rondo a la seu de Barcelona Stelo, on hi van assistir alguns membres 
de Badalona Stelo, el juliol de 1912. Font: Bulteno de Barcelona Stelo, juliol de 1912
Segell de l’entitat Badalona Stelo estampat en 
una sol·licitud de permís per a organitzar el 
seu acte de presentació. La tinta emprada és 
verda. Font: AHBDN, Fons de l'Ajuntament de 
Badalona
És possible que Teixidó assistís al 
VI Congrés de la Federació Catalana 
celebrat a Vilanova i la Geltrú l’octubre 
d’aquell any. Tanmateix, la notícia més 
fidedigna de la seva desaparició és que 
el gener de 1916 desapareix de la llista 
d’entitats associades a la Federació,36 si bé 
Teixidó sí que va continuar col·laborant-
hi com a corresponsal,37 i probablement 
participant en altres activitats i actes, raó 
per la qual suposem que Ramon Teixidó 
potser també era membre o col·laborador 
de Barcelona Stelo.
LA REVIFALLA 
DELS ANYS TRENTA
Des d’aquest moment i durant més 
de deu anys no tenim notícies sobre 
l’esperantisme a la ciutat fins a l’any 1933. 
Hem de suposar que el grup Badalona 
Stelo va acabar desapareixent. Certament 
la Primera Guerra Mundial va resultar 
descoratjadora per als sectors més 
humanitaristes i idealistes (Poblet i Alòs, 
2010: 16). Fins i tot a la neutral Espanya, 
l’esperanto va patir una davallada 
(Janton, 1976: 133). Amb tot, el moviment 
esperantista català va recompondre’s 
després de la guerra i, en termes generals, 
es va mantenir malgrat la dictadura de 
Primo de Rivera. A la ciutat de Badalona, 
només el 1929 situem una breu notícia 
sobre un delegat esperantista badaloní 
a la revista Esperanto de l’Associació 
Internacional,38 al qual s’agraeix la 
companyia durant un viatge. Aquest home 
és anomenat simplement Sr. Perdigó, tal 
vegada en referència a Ramon Teixidó 
Perdigó.
Així és que els esperantistes no 
desapareixen de la ciutat, com bé diu 
un article de Josep Gatell sobre què és 
l’esperanto. 39 Ens indica que se sap que 
a Badalona hi ha molts esperantistes, 
però que tanmateix les seves idees, i en 
definitiva les del Dr. Zamenhof, no es 
propaguen tant com desitjarien. Això sí, 
és evident que els anys de la República van 
significar una revifalla per a l’esperanto: 
36 Kataluna Esperantisto, gener–febrer de 
1916.
37 Kataluna Esperantisto, març de 1916 i Bul-
teno de Barcelona Stelo, gener de 1913.
38 Esperanto, gener de 1929.
39 El Clamor, 18 de febrer de 1933.
se li dóna una major dimensió social, 
apareixen revistes, s’organitzen cursos i 
festes. 
A Badalona el gran referent és el 
setmanari liberal El Clamor, que entre 
1933 i 1934 té una secció d’esperanto 
conduïda per Manuel Rodellar,40 membre 
de la Secció d’Educació i Instrucció del 
Centre Republicà de Foment i Cultura del 
Districte de Llefià i Puigfred. Així mateix, 
va proposar i publicar un curs setmanal 
d’esperanto en aquesta publicació, 
més d’una seixantena de petites lliçons 
cobreixen el període que tractem. A més, 
es fa una crida per a formar un nou grup 
esperantista; ho fa Gatell en el seu article, 
però també Josep Brió des de Lluita l’11 
de març de 1933.41 Aquest darrer sembla 
assolir uns tints obrers que no havíem vist 
fins ara, perquè fa una crida als obrers per a 
agermanar-se i no lluitar entre ells davant 
el possible conflicte que es pugui produir 
i així obtenir la pau universal. Segons ell, 
malgrat la crisi i tensa situació política 
l’esperantisme es manté i fins i tot continua 
creixent. Així mateix, podem destacar 
que Brió escriu en la revista portaveu 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
per la qual cosa l’esquerra catalanista es 
mostra pròxima a l’esperanto.
Fos perquè la crida té èxit o perquè 
la idea que s’estava gestant entre els 
propugnadors es fa efectiva, el cas és 
que al final de març42es constitueix una 
nova societat amb el nom de Badalona 
Esperantisto, amb seu al carrer del 
Canonge Baranera, 7. Els membres de la 
seva junta van ser:
• President – Ramon Teixidó
• Vicepresident – Manuel Rodellar
• Secretari – Josep Brió
• Vicesecretari – Josep Gatell
• Caixer – Gaspar Vilalta
• Comptador – Jordi Batlle
• Vocals – Ramon Oncins i Gonçal Fer-
rando
De totes aquestes persones només trobem 
una continuïtat en Ramon Teixidó, que 
havia estat president de Badalona Stelo 
una dècada abans. El secretari Josep
 
40 El Clamor, 11 de febrer de 1933.
41 Lluita, 11 de març de 1933.
42 La Vanguardia i El Clamor, 1 d’abril de 
1933.
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Lliçó 6a del Curset Rodellar a El 
Clamor, 25 de març de 1933
Manuel Rodellar i Borillo, retratat en 
una fotografia l’any 1939. 
Font: Família Rodellar
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Brió de ben segur correspon a Josep 
Brió Vidal, membre del Centre 
Català d’Esquerra Republicana de 
Catalunya,43 un fet que donaria sentit 
que escrigui precisament des de 
Lluita. Hem pogut localitzar també 
Josep Gatell Colomer,44 un obrer 
resident al torrent de Vallmajor 
(Pomar de Baix), que apareix en una 
subscripció amb un tal Jordi Batlle 
Estivill –potser el comptador– el juny 
de 1932 donant diners per a recaptar 
fons per al sosteniment del Sanatori 
Antituberculós de Montalegre.45 
Finalment, Rodellar és de qui més 
informació tenim, però de la resta 
dels membres no n’hem pogut trobar 
informació,46 i tampoc sabem si la 
societat va tenir altres socis.
Volem destacar el cas de Manuel 
Rodellar i Borillo (nascut el 6 d’abril 
de 1885), un home que apareix a 
l’Enciklopedio de Esperanto (Kökeny 
i Bleier, 1933). Segons les dades que 
hem pogut recopilar, era carter i 
traductor, esperantista des de 1908 i 
coneixedor de cinc llengües més. En 
tot cas, sembla que també va exercir 
com a periodista i professor. Va viure 
 
43 El Poble, 27 de gener de 1934.
44 AHBDN, Fons de l'Ajuntament de Ba-
dalona.
45 Lluita, 18 de juny de 1932.
46 Només per coincidència de nom i 
cognom pensem que Gaspar Vilalta 
correspondria a Gaspar Vilalta Isern, 
un comunista present a Badalona el 
primer terç de segle xx, conseller de 
l’ajuntament en representació del 
POUM el 1936, que va abandonar per 
les campanyes contra el POUM des-
fermades arran dels fets de maig de 
1937 (Martínez de Sas i Pagès i Blan-
ch, 2000: 1449).
a la desapareguda Torre de l’Ou de 
Llefià, on va mantenir bona relació 
amb la unió de propietaris i el Centre 
Republicà de Foment i Cultura, del 
qual va ser president. A més, va ser 
director de la Unió Esperantista de 
Barcelona; per tant, el seu àmbit 
d’acció no es reclou exclusivament a 
Badalona. Va ser fundador i membre 
de diversos grups esperantistes i 
membre de la Federació Esperantista 
de Catalunya. D’altra banda, va ser 
delegat de Badalona al XVI Congrés 
Català d’Esperanto i XV Jocs Florals 
Internacionals, celebrats al Vendrell, 
el 4, 5 i 6 de juny de 1933,47 uns 
esdeveniments multitudinaris que 
reunien nombrosos autors i poetes 
vinguts d’arreu del món. Al llarg de 
la seva vida com a esperantista també 
va dur a terme una tasca fotogràfica 
en diferents actes i concentracions 
esperantistes, fotografies que ha 
conservat la seva família.
Pel que fa la tasca del grup, ben aviat, 
es proposa un nou curs d’esperanto 
a Badalona gratuït a partir del 14 
de maig de 1933. L’entitat van fer 
publicar diversos anuncis del curs 
a El Clamor,48 i a Lluita49 i Acció,50 
publicacions locals d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Pel que 
sembla, el curs d’esperanto es feia a la 
seva seu, que suposem que degueren 
canviar al passeig de Pi i Margall, 11, 
(la Rambla de Badalona), seguint el 
mètode Linguaphone, però esmenta 
que les classes anaven a càrrec del 
 
47 El Clamor, 3 de juny de 1933 i El Baix 
Penedès, 10 de juny de 1933.
48 El Clamor, 29 d’abril de 1933.
49 Lluita, 6 de maig i 3 de juny de 1933.
50 Acció, 27 de maig de 1933.
Dalmau Liceo, que tenia la seu al 
carrer del Lleó, 87. Els diferents 
liceus Dalmau van ser fundats per 
Delfí Dalmau i Gener,51 un destacat 
pedagog, lingüista i esperantista 
català. El centre consta almenys 
des de 1929 al registre de centres 
educatius de la ciutat.52
En la seva curta vida, la societat 
també va participar el maig de 
193453 a la Fiesta de Primavera de les 
societats esperantistes i dels amants 
de la cultura que es va dur a terme 
a la Colònia Güell, a Santa Coloma 
de Cervelló, en combinació amb la 
mateixa festa de la Societat Naturista 
de Barcelona. Finalment, és curiós 
destacar si més no, encara que no 
sabem si l’escrit ve de tot el grup o 
només de Manuel Rodellar, que el 21 
de desembre de 1933 es va demanar al 
conseller Ventura Gassol a través de 
la premsa que ordenés l’ensenyament 
de l’esperanto a les escoles,54 com a 
únic idioma reconegut mundialment 
com a internacional i auxiliar que 
no representa amenaces per a les 
llengües maternes. Finalment, el 
grup va acabar desapareixent. El cens 
d’entitats conservat a l’arxiu històric 
esmenta aquesta entitat activa entre 
aproximadament 1932 i 1935.55 Al 
cens de 1937 ja no hi surt, així que 
és possible que desaparegués amb 
l’esclat de la guerra o al poc de temps 
d’iniciar-se el conflicte bèl·lic.
 
51 Delfí Dalmau i Gener (Figueres, 1891–
Barcelona, 1965) va ser un pedagog i 
filòleg. Doctorat en lletres, el 1918 va 
fundar el Liceu Dalmau, escola d’en-
senyament mitjà i tècnic a Barcelona 
i catorze poblacions més. Articulista a 
favor de la cultura catalana i de l’es-
peranto, membre de l’Akademio de 
Esperanto com a representant de la 
llengua catalana. Va col·laborar a di-
verses publicacions, publicà novel·les, 
assaigs, opuscles, etc. Va crear un mè-
tode de taquigrafia que porta el seu 
nom.
52 AHBDN, Fons de l'Ajuntament de Ba-
dalona.
53 La Vanguardia, 10 de maig de 1934.
54 El Clamor, 21 de desembre de 1933.
55 AHDBN, Fons de l'Ajuntament de Ba-
dalona.
Anuncis del curs d’esperanto de Badalona Esperantisto. 
Font: Lluita, 6 de maig de 1933 i Acció, 27 de maig de 1933
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L’esperantisme va ser un moviment 
en consonància entre les diferents 
entitats arreu dels pobles i ciutats, 
arreu de l’estat i amb altres països. 
Un exemple el trobem a l’Associació 
Espanyola d’Esperanto, que diversos 
anys va organitzar una sèrie de 
reunions amb delegats de totes les 
regions d’Espanya. A Madrid, el 1934, 
trobem com a delegada de Badalona 
la mestra de primera ensenyança Sara 
Ullastres i Albert, amb residència 
al carrer de Fermín Galán, 195 
(actualment, carrer de Sant Bru).56 
No era originària de Badalona, sinó 
que per la seva feina havia anat des de 
Mediona57 fins a Tomelloso, i després 
es va instal·lar a Mollet del Vallès, 
i el 1934, a Badalona. Proposada 
per a formar part de l’Institut 
Espanyol d’Esperanto,58 sempre va 
estar relacionada amb l’Associació 
Espanyola, va representar la ciutat 
i la província de Barcelona a la LIX 
Junta Central Executiva de l’entitat 
el 1935,59 i a l’XI Congrés espanyol de 
Barcelona de 1936, on la ciutat també 
va ser representada per una altra 
dona, Carme Viladesau i Salvadó,60 
electora regional de l’associació.
Poc abans d’esclatar la Guerra Civil 
es van celebrar dos congressos: el 
XVIII Congrés Català d’Esperanto 
a Manresa, els dies 31 de maig, 1 i 
2 de juny, i l’XI Congrés  espanyol 
d’Esperanto tot seguit a Barcelona, 
els dies 3 a 7 de juny. El març de 
1936 es va instar l’Ajuntament 
de Badalona a adherir-se als 
congressos.61 En el cas català, la 
Federació Catalana d’Esperantistes 
va insistir de forma reiterada. La 
comissió de govern de la ciutat va 
acordar el 8 de maig adherir-se al 
primer i pagar la quota de 5 pessetes 
56 Hispana Esperanto Gazeto, octubre 
de 1934.
57 Gaceta de instrucción pública y bellas 
artes, 15 de juliol de 1910.
58 Hispana Esperanto-Gazeto, juny de 
1935.
59 Hispana Esperanto-Gazeto, abril de 
1932.
60 Hispana Esperanto-Gazeto, gener de 
1936.
61 AHBDN, Fons de l'Ajuntament de Ba-
dalona.
en timbres de correus. Quant a la 
segona petició, de l’espanyol, feta des 
de l’organització del mateix congrés, 
hi ha un silenci documental, raó per 
la qual desconeixem si finalment es 
va decidir adherir-s’hi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’esperanto a la ciutat seguia sense 
tenir gran expansió. Poc abans 
d’esclatar la guerra la Ràdio de 
Badalona va recordar el desembre de 
193562 el 76è aniversari del naixement 
del Dr. Zamenhof en una de les seves 
locucions. A pesar de tots els intents 
de fer-lo arrelar, durant la guerra 
desapareix totalment qualsevol 
notícia sobre l’esperanto a Badalona, 
malgrat que tant a nivell català com 
espanyol l’esperanto va jugar un 
paper en la difusió de missatges del 
bàndol republicà.
LA DECADÈNCIA POSTERIOR
L’esperanto va tenir una gran 
davallada a Catalunya i Espanya 
a partir de la postguerra i a nivell 
internacional amb la Segona Guerra 
Mundial. No obstant això, si en 
un primer moment l’esperantisme 
sembla desarticulat i es van perseguir 
molts catalans esperantistes de 
tendència anarquista, comunista, 
maçons o d’esquerres (Poblet 
i Alòs, 2010: 18), finalment a 
 
 
62 Esperanto Triumfonta, febrer de 1936.
Espanya l’esperanto es va tolerar 
i es va reprendre l’organització 
de congressos amb cert ressò a 
la premsa,63 però de Badalona no 
tornem a tenir-ne notícia. Només 
trobem unes notícies amb les adreces 
o les professions d’uns quants 
esperantistes associats a la Federació 
Espanyola d’Esperanto el juny de 
195764 i el setembre de 1962:65
• Josep Carulla i Prades: Av. 27 de 
Gener, 30 (act. av. Francesc Ma-
cià).
• Filiberto García Hurtado: Admi-
nistrador de Correus.
• Josep Saladrigas i Escofet: C. Ca-
ritat, 34.
De tots ells, només hem trobat 
informació sobre Filiberto García, 
esperantista dels anys trenta, 
participant en diversos congressos, 
que el 1936 va proposar augmentar 
la quota dels socis de l’associació 
espanyola.66 Després de la guerra, va 
continuar la seva activitat, associat 
sempre a la Federació Espanyola 
d’Esperanto, però centrat en aspectes 
d’àmbit català o locals barcelonins, 
per exemple amb l’organització de la 
Setmana Esperantista de Barcelona 
de 1953.67 
Per tant, malgrat la davallada que va 
patir l’esperantisme amb la guerra 
i la dictadura, molts esperantistes 
antics van associar-se a la Federació 
Espanyola, que va acabar per aglutinar 
totes les associacions esperantistes 
de l’estat. El moviment va quedar 
reduït a la mínima expressió. No serà 
fins a l’arribada de la democràcia que 
tornarà a haver-hi una revifalla amb 
la creació de noves associacions per a 
promoure l’esperanto.
63 La Vanguardia, 22 de juliol de 1956.
64 Adresaro (directorio) de los asociados 
a la Federación Española de Esperan-
to, València: juny de 1957.
65 Adresaro (directorio) de los asociados 
a la Federación Española de Esperan-
to, València: setembre de 1962.
66 Hispana Esperanto-Gazeto, novem-
bre de 1935 i gener de 1936.
67 Boletín de la Federación Esperantista 
Española, abril 1953.
L’esperanto va tenir una 
gran davallada 
a Catalunya i Espanya 
a partir de la postguerra 
i a nivell internacional amb 
la Segona Guerra Mundial
Es van perseguir molts 
catalans esperantistes 
de tendència anarquista, 
comunista, maçons 
o d’esquerres
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ON SOM?
Amb la primera aproximació a 
l’esperantisme a Badalona, volem 
fer una primera conclusió, que no 
tanca en absolut el tema. A partir 
d’aquí se’ns plantegen diverses 
hipòtesis sobre les quals es pot 
seguir treballant, la més bàsica és la 
següent: Per què, malgrat els esforços 
que hem vist que es van fer al llarg 
dels anys, el moviment esperantista 
no sembla que arrelés a Badalona ni 
abans de la Gran Guerra ni abans de la 
Guerra Civil? És aquesta la pregunta 
que desperta més interès, tenint en 
compte el context de Badalona com 
a centre industrial destacat i amb un 
nombre considerable d’habitants. 
Evidentment, un argument fàcil 
seria el baix nivell d’alfabetització o 
cultural de la seva població, però no 
és probable. Si comparem Badalona 
amb un centre esperantista com 
Sabadell, sens dubte trobaríem 
el mateix problema a nivell 
d’escolarització o d’alfabetització. 
A més, culturalment Badalona no va 
tenir cap mena de manca, va comptar 
amb un bon nombre d’entitats 
culturals i recreatives. A més, en 
premsa el nombre de capçaleres 
va ser extraordinari (García Pons, 
1979: 283‒286), malgrat que només 
el conservador El Eco de Badalona 
va ser l’únic que va perviure entre 
1878 i 1936. Van aparèixer revistes, 
setmanaris, entre altres publicacions 
de tota mena de tendències, algunes, 
amb tot, amb una vida efímera. 
Una altra possible explicació seria 
la proximitat amb la ciutat de 
Barcelona, que faria que més que un 
efecte irradiant, faria tot el contrari, 
que els esperantistes badalonins es 
desplacessin a la capital, una situació 
que parcialment hem comprovat amb 
les dades obtingudes. Els esperan- 
tistes badalonins ens informen que 
el nombre d’esperantistes a la ciutat 
era important, però precisament ens 
manca saber aquest nombre.
D’altra banda, en primera instància, 
les elits i autoritats badalonines no 
semblen contràries a l’expansió de 
l’esperanto, ans al contrari. El millor 
exemple és la visita de Barcelona 
Stelo i altres entitats el 1911, rebuts 
per regidors a la Casa de la Vila, els 
representants de la qual signen fins 
i tot el llibre de visites. El predomini 
polític a la ciutat entre 1905 i 1923 
és catalanista, capitanejat per la 
Lliga Regionalista –partit amb 
vincles amb Gent Nova– i passada la 
dictadura la batuta la duu Esquerra 
Republicana de Catalunya, la 
premsa de la qual és clarament afí 
a l’esperanto i, com hem proposat, 
afins o militants del partit eren 
membres de Badalona Esperantisto. 
Les úniques connexions que no hem 
pogut trobar són amb el moviment 
obrer local. De ben segur, com en 
altres llocs, els sectors anarquistes 
eren favorables a la promoció 
de l’esperanto, però la manca 
de documentació ens impedeix 
confirmar-ho. Aquí se’ns planteja 
una altra qüestió: l’extracció 
social d’aquests esperantistes. 
Eren obrers, eren treballadors 
per compte propi o professionals 
liberals? Per desgràcia, els únics 
casos que hem pogut confirmar són 
els de Ramon Teixidó, sastre, Josep 
Gatell, obrer, i Manuel Rodellar, 
carter i traductor. Però aquests 
tres casos no poder ser indicatius 
ni servir com a referència clara, 
més tenint en compte que no tenim 
dades dels socis de les entitats.
Finalment, altres preguntes que 
se’ns plantegen són si aquesta 
situació de manca d’arrelament 
va existir o es pot trobar en altres 
ciutats i viles catalanes; també 
quina és la pervivència que va tenir 
l’esperanto entre els esperantistes 
que hem pogut documentar; o, fins 
i tot, si és possible esbrinar –per 
difícil que sigui– més informació 
sobre ells o la seva relació amb altres 
esperantistes, perquè, com hem 
vist, una postal d’un badaloní podia 
arribar a la redacció de la revista 
d’una entitat internacional. De 
moment ens aturem aquí, però hem 
volgut posar aquest granet de sorra 
a la història de l’esperantisme a 
Catalunya i, també, per descomptat, 
de la història de Badalona.
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